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La Tour-du-Meix – Le Château
Étude (2000)
Stéphane Guyot
1 Le projet de consolidation des parties sommitales du mur porteur ouest du logis du
château  de  La  Tour-du-Meix (Jura)  a  amené  le  Service  régional  de  l’Archéologie  à
prescrire  une étude  du  bâti  préalable,  qui  s’est  effectuée  du  6  novembre  au  1er
décembre 2000.
2 L’étude archivistique a permis de répertorier l’historique sommaire et l’iconographie
du château, et plus particulièrement du logis (fig. 1). Après le nettoyage d’usage et les
relevés des vestiges, il apparaît deux espaces distincts.
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Fig. 1 – Le Logis : relevé pierre à pierre du mur 100
DAO : S. Guyot.
3 L’espace I  est  réparti  en  quatre  niveaux  horizontaux.  Le  premier  niveau  (I-0)  est
aveugle à l’ouest et au sud, mais est ouvert en arcades à l’est. Il devait être couvert par
plusieurs travées de voûtes en arêtes. Les ressauts d’intrados et les culots sont encore
visibles. Le deuxième niveau (I-1) semble être les parties nobles. La nature du sol est
trahie par les réservations de poutraison sur un important ressaut. La pièce dispose de
quatre fenêtres à congés et d’au moins une porte, qui permettait l’accès à une grande
loggia  flanquée.  Trois  autres  encorbellements  également  flanqués  sont  répertoriés :
deux aux extrémités nord et sud et un troisième, (le chœur d’une chapelle ?), au centre
de la  pièce.  Son couvert  est  de même nature que le  précédent étage.  Le niveau I-2
comporte quatre larges fenêtres à feuillures, mais seul le ressaut de l’empoutrement du
niveau supérieur I-3 est conservé.
4 L’espace II, situé au sud du précédent secteur, est un prolongement du logis. La partie
supérieure entièrement reprise, probablement durant la dernière période d’occupation,
ne comporte pas de subdivision, contrairement à l’espace I.  En partie inférieure, un
fragment de ressaut peu correspondre aux intrados du niveau I-0.
5 L’architecture du logis semble se situer entre la fin du XVe s.  et  le premier tiers du
XVIIe s.
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